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La Associaci6 Voluntariat Lingüfstic: explorando nuevas 
formas de promoci6n de la lengua en el ambito juvenil 
Punto de partida 
La tesis de este articulo es que, ante la actual situaci6n del catalan en el 
ämbito juvenil (indiferencia con respecto al proceso de normalizaci6n 
lingüistica; uso social del catalan estancado; castellano lengua de 
interacci6n), hay que hacer un esfuerzo de imaginaci6n para encontrar 
altemativas a los caminos ya trazados y, en la medida de lo posible, 
construir un nuevo discurso normalizador1• En la primera parte de! articulo 
hacemos, primero de todo, un diagn6stico de la situaci6n de la lengua 
catalana entre los j6venes. Despues, en la segunda parte, nos preguntamos 
en primer lugar a que se debe la indiferencia que hoy por hoy muestran la 
mayoria de los j6venes con respecto al proceso de normalizaci6n, y hacemos 
acto seguido unas cuantas propuestas para la elaboraci6n de este nuevo 
discurso teniendo en cuenta la existencia de todos estos escollos. Finalmente 
mostramos en que tipo de acciones puede concretarse la propuesta tomando 
como ejemplos una serie de iniciativas que han sido disefiadas y ejecutadas 
por la Asociaci6 Voluntariat Lingüistic de acuerdo con esta filosofia. 
La elaboraci6n conceptual de este discurso, asf como muchas de las reflexiones que hay 
en el, no habrian sido posibles sin las numerosas discusiones que he mantenido a lo largo 
de estos anos con diferentes personas que trabajan en el ambito de la dinamizaci6n 
lingüistica y a las cuales querria agradecer ahora su colaboraci6n incansable: Albert 
Branchadell, Joan Vilarnau y Joan Afilas, de Organitzaci6 pel Multlingüisme; Joan 
Pujolar, de la Universitat Oberta de Catalunya; Jordi Bofarull, del Servei Lingü!stic de la 
Universitat Rovira i Virgili; Marta Estella, Merce Nogues y Enric Sierra, del Gabinet de 
Llengua Catalana de la Universitat Autonoma de Barcelona; y Rosa Mateu y Montserrat 
Nor6, del Servei de Llengües i Terrninologia de la Universitat Politecnica de Catalunya. 
No hay que decir que los errores y las carencias que el lector pueda encontrar son s61o de 
quien firrna el articulo. 
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1 El diagn6stico 
1.1 Losj6venes, elfuturo de Ja lengua 
La normalizaci6n lingüistica del ämbito juvenil puede considerarse como 
prioritaria por dos motivos: 
Los j6venes serän los adultos de maiiana y, por lo tanto, los que 
conformarän el comportamiento lingüistico de la Cataluii.a del futuro. 
Los j6venes, junto con los nifios, son el colectivo sobre el cual una 
intervenci6n a favor del cambio lingüistico puede resultar mas eficaz. 
Esto es asi por diversos motivos, apuntamos tres: (a) es la franja de edad 
que tiene los porcentajes mas altos de conocimiento de catalän -<:asi se 
ha producido una universalizaci6n; (b) es la generaci6n que tiene mas 
desideologizado el uso lingüistico y que menos inc6modo se siente 
cuando alguien se le dirige con una u otra lengua, y (c) desde el punto de 
vista psicol6gico, es la edad mas permeable es a cualquier cambio de 
häbitos. 
1.2 EI uso social de/ catalan, estancado 
Los motivos por que el uso social no ha merecido la atenci6n preferente de 
la planificaci6n lingüistica en Cataluii.a son conocidos: 
Hasta ahora se ha actuado de forma prioritaria sobre los usos 
institucionales, porque se creia que estos son los que podian impulsar 
cambios en los no institucionales, sociales y privados ( el ciudadano, se 
dice, se refleja progresivamente en la lengua de! poder). 
Resulta mas operativo actuar sobre organizaciones con una estructura 
clara, porque se controla mucho mas c6modamente tanto la aplicaci6n 
como la evaluaci6n de la intervenci6n. 
- .La planificaci6n sobre los usos institucionales se basa en la cobertura 
legal, de la cual no disfruta la intervenci6n en el ämbito social. En este 
sentido, el caracter promocional de las actuaciones sobre los usos 
sociales siempre hace menos s6lida la acci6n normalizadora. 
Sin embargo, la intervenci6n sobre el uso social es tambien necesaria, no 
solamente porque el exito de cualquier proceso sociocultural requiere una 
concomitancia de actuaciones en diferentes ämbitos que retroalimenten 
todos los estimulos dinamizadores, sino tambien, y sobre todo, porque 
resulta urgente contrarrestar el proceso de /atinizaci6n del catalän en 
algunos ämbitos (eso es, la relegaci6n a unos usos oficiales, con escasa 
incidencia en el ämbito privado ). Asi, tal como ya le pas6 al latin, el catalän 
podria encontrarse (de hecho ya se encuentra) que gana terreno en los usos 
formales u oficiales pero que pierde como lengua de uso corriente. 
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Precisamente, los datos de la ultima encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociol6gicas2 revelan que el uso social del catalan se ha 
estancado, y que la poblaci6n catalana se esta bilingüizando de manera 
progresiva: acciones tan habituales de la vida diaria c6mo ir a comprar, 
descolgar el telefono o pedir informaci6n a un desconocido, entre otras, a 
menudo ya se hacen indistintamente eo catalan y castellano. Muchas de las 
obras de la bibliografia consultada aportan datos eo la misma direcci6n, y no 
hace falta ser demasiado perspicaz para comprobar, mediante la observaci6n 
directa del entomo social, que las encuestas recogen la realidad. 
Corno se sabe, eo sociolingüistica no puede decirse que se ha tocado 
techo eo la extensi6n de una lengua, porque los idiomas son como 
organismos vivos, que avanzan y retroceden eo funci6n de las otras lenguas 
que habitan eo el mismo medio: ciertamente, el estancamiento del uso social 
del catalan significa un retroceso eo la medida que el grupo bilingüe crece3• 
1.3 EI castellano, lengua de relaci6n intergrupal entrej6venes 
Diversos trabajos4 que han salido eo los ultimos aiios demuestran que el 
castellano es, cada vez mäs, la lengua mayoritaria eo la interacci6n entre 
j6venes de grupos lingüisticos diferentes eo ämbitos metropolitanos y 
urbanos. La observaci6n directa tambien avala estos resultatlos. 
Esta prevalencia progresiva del castellano se debe, sobre todo, al 
mantenimiento de la rutina lingüistica de los catalanohablantes de utilizar al 
castellano eo la interacci6n con castellanohablantes aunque estos sean 
competentes eo catalan. Hay otros aspectos que tambien influyen eo esta 
prevalencia, como la competencia lingüistica (no se ha equiparado del todo, 
todavia, el conocimiento de ambas lenguas) o el equilibrio demolingüistico. 
El caso es, pues, que este habito heredado de las generaciones anteriores -
que han actuado de modelo o espejo de conducto -, no ha sido modificado 
sustancialmente por el proceso de normalizaci6n que se ha puesto eo marcha 
eo Catalufia: 
La enseiianza eo catalän ha conseguido unos buenos indices de 
competencia activa eo catalän eo toda la poblaci6n juvenil, pero no ha 
podido modificar el häbito del cambio lingüistico de los j6venes 
catalanohablantes (y, todavia, con respecto a los j6venes 
2 Ver EI Pais, 22 de marzo de 1999. 
3 Aqui, la expresi6n grupo bilingüe no se refiere a las personas que usan dos lenguas, sino 
a las personas que en las encuestas se autocalifican como bilingiles. EI crecimiento de 
este grupo hace retroceder el uso del catalän porque en la präctica su comportamiento 
lingilistico es mäs de castellanohablante que de catalanohablante. 
4 Hay diversos estudios que aportan datos en este sentido: A. Bastardas. Fer el futur: 
sociolingüistica, planijicacio i normalitzacio del catalii, Barcelona 1991; G. Erill et al., 
Üs del catala entre els joves de Sabadell: coneixement i actituds dels estudiants de 
secundaria: Sabadell, curs 1985186, Barcelona 1992; J. Pujolar, De que vas tio?, 
Barcelona 1997. 
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castellanohablantes, ha reforzado el papel del catalan como lengua 
oficial, seria y, en definitiva, poco vital). 
Los medios de comunicaci6n catalanes (sobre todo TV3) han intentado 
modelizar una conversaci6n bilingüe, pero cuando precisamente esta 
conversaci6n se ha alejado de Ja formalidad y, pues, se ha acercado a Ja 
cotidianidad (medio natural de Ja interacci6n oral), el modelo ha vacilado 
de una manera notable (vease, si no, las entrevistas informales a personas 
castellanohablantes en programas de humor, precisamente los mas 
valorados por los j6venes, en los cuales Ja lengua predominante - a ratos, 
unica - es el castellano ). 
En el ambito publico, el cambio de lengua de los catalanohablantes es Ja 
norma en todo tipo de organizaciones (incluso la atenci6n oral de las 
diferentes administraciones catalanas, los organismos mas normalizados 
del pais, no ha actuado tampoco como modelo s6lido para el 
mantenimiento del catalan en Ja conversaci6n con castellanohablantes). 
- Finalmente, los modelos mediaticos de los j6venes ( deportistas, musicos, 
actores ... ), que en algunos campos actuan como contramodelo a las 
pautas sociales mas oficiales, se comportan lingüisticamente en 
consonancia con el modelo general. 
Todo esto nos lleva concluir que ha fracasado la idea de Ja conversaci6n 
bilingüe, el llamado bilingüismo pasivo que Ja administraci6n recomend6 
practicar a principios de los ochenta. Este termino se utiliza para denominar 
Ja practica de hablar dos miembros de grupos lingüisticos diferentes en las 
lenguas respectivas. Esta conversaci6n bilingüe, actualmente protagonizada 
por una minoria con conciencia etnicolingüistica catalana, no ha triunfado 
entre la poblaci6n general ni, tampoco, juvenil. Una poblaci6n que, tal como 
demuestran algunos estudios (Tapo, Pujolar), ha vaciado de contenido 
identitario el uso de la lengua en el sentido que no percibe como deslealtad 
al propio grupo lingüistico la elecci6n de Ja lengua del otro. 
1.4 Alta de ideas en la dinamizacion lingüistica de/ timbito juvenil 
Las acciones de dinamizaci6n lingüistica dirigidas especificamente a los 
j6venes han sido escasas. Es evidente que este colectivo se ha beneficiado 
de las acciones globales de politica lingüistica que no los afectan solo a 
ellos, como Ja catalanizaci6n de la enseiianza o Ja existencia de medios 
audiovisuales de calidad en catalan, por mencionar dos ejemplos 
suficientemente representativos y eficaces. Tambien es evidente, sin 
embargo, que la importancia del colectivo exigia mas atenci6n (vease el 
apartado 1.1 ). 
Este desinteres contrasta con la abundancia de estudios que recogen datos 
sobre el conocimiento y el uso del catalan entre los j6venes. Corno es 
habitual en la planificaci6n lingüistica de nuestro pais, el volumen de 
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actuaciones en la prospeccion sociolingüistica no ha sido seguida por un 
volumen de actuaciones en la promocion lingüistica. 
Ademas de esta ausencia de actuaciones, puede decirse, tambien, que las 
que se han hecho han sido faltas de la audacia necesaria para este colectivo 
(vease, en este sentido el apartado 2.1). 
1.5 Pron6stico grave (o reservado) 
Si como conclusion de este primer apartado convenimos, pues, que los 
jovenes son el futuro de Ja lengua, que el uso social del catalan se ha 
estancado, que el castellano es Ja lengua de relacion intergrupal entre los 
jovenes, que este es precisamente el colectivo donde la bilingüizacion mas 
se acentUa y, finalmente, que hay una falta de actuacion y de ideas en la 
dinamizacion lingüistica de! ämbito juvenil, podemos estar de acuerdo que 
el pronostico de la lengua catalana es grave o, si lo quiere, reservado y que, 
delante de eso, hace falta idear y explorar nuevas förmulas y estrategias para 
promover la lengua catalana entre este colectivo. 
2 Para un nuevo discurso normalizador 
2. 1 Los motivos 
De manera sintomatica, como un reflejo de la situacion que acabamos de 
describir, los j6venes, o la inmensa mayoria de ellos, se muestran 
indiferentes con respecto al proceso de normalizacion lingüistica 
(Branchadell da datos casi irrefutables sobre este punto5) . Los motivos por 
los cuales podria explicarse esta indiferencia son con toda seguridad 
diversos y tambien complejos, y estamos convencidos de que reflexiones 
mas perspicaces y estudios mas profundizados que el nuestro pondrBn de 
manifiesto la existencia de otros factores. En todo caso, nuestra explicacion, 
que en ningful caso pretende ser la fulica, atribuye esta indiferencia a cuatro 
motivos: 
a) Agotamiento del mensaje 
b) Envaramiento de las tecnicas de dinamizacion lingüistica 
c) Falta de un lenguaje transgresor 
d) lneficacia (y en algunos casos inconveniencia) del discurso normalizador. 
En efecto, las tecnicas de normalizacion sufren de un cierto envaramiento, 
tanto tematico como formal, que hace dificil la articulacion de nuevos 
discursos. En lo que concieme al contenido, no es exagerado afirmar que, 
por inercia, se ha tendido a plantear la recuperacion del catalan en un tono 
victimista ( en negativo ), muy ligado a Ja reivindicacion nacional, y que en 
parte se ha producido un agotamiento del mensaje en el sentido que la 
/engua ya no vende, para decirlo en terminos de marketing. 
5 A. Branchadell, La normalitat improbable, Barcelona 1996. 
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Con respecto a la forma, parece que el uso de un lenguaje excesivamente 
institucional por parte de los organismos encargados de la normalizaci6n 
lingüistica no ha contribuido a popularizar este proceso sino que, bien al 
contrario, ha hecho que, a los ojos de los ciudadanos, acabara por 
convertirse en una cosa demasiado oficial, perdiendo en buena parte la 
capacidad de movilizaci6n social que habia tenido. Este hecho se hace 
especialmente importante en el caso del colectivo que nos ocupa, el de los 
j6venes, ya que en estas franjas de edad no es dificil detectar un cierto 
rechazo, a veces incluso mecanico, a todo aquello que viene de arriba. 
Con respecto al cuarto punto ( d), la identificaci6n entre lengua y naci6n, 
presente tanto en la politica lingüistica ejecutada por el Gobiemo catalan 
como en las actividades organizadas por organizaciones de la sociedad civil, 
podria ser inconveniente en determinados contextos, porque recuerda las 
diferencias de identidad entre los hablantes. Segiln este punto de vista, los 
hablantes no escogerian una lengua u otra por razones lingüisticas sino por 
razones nacionales. Esta identificaci6n asigna en el uso de la lengua un 
contenido ideol6gico y la convierte en aque/lo que mejor expresa la 
identidad nacional. Asi, a una persona que utilice el catalan en todas las 
situaciones comunicativas suele suponersele una ideologia nacionalista o 
independentista. Y al reves, que en estas mismas situaciones se utilice el 
castellano implica mas bien una cierta antipatia o indiferencia hacia estas 
ideologias. Las consecuencias que desencadenan en Ja practica estas 
asociaciones no son completamente favorables para Ja extensi6n de nuestra 
lengua por las razones siguientes: 
Porque dificultan a los castellanohablantes el acceso al catalan, para los 
que hablar en esta lengua significaria renunciar a su identidad o, en el 
mejor de los casos, aceptar su condici6n de binacionales (es muy 
probable, en este sentido, que su rechazo se deba a que, para hablar el 
catalan, tienen que identificarse con la naci6n catalana y, por extensi6n, 
con todo el que esta representa). 
Porque hacen que las personas bilingües no partidarias de las ideologias 
mencionadas se decanten por el castellano en determinados contextos 
(por ejemplo, al hablar con un castellanohablante: para ellos mantenerse 
en el catalan seria un acto de reafirmaci6n nacional totalmente gratuito ). 
Porque los ilnicos sectores sensibles a este discurso son los catalanistas, 
los cuales ya tienen de por si una actitud favorable ( que, ciertamente, 
tambien tiene que cuidarse ). 
La existencia de estos cuatro motivos - verdaderos escollos de cualquier 
campaiia de dinamizaci6n dirigida a los j6venes - , lejos de desesperamos, 
tendria que animamos a construir entre todos un nuevo discurso 
normalizador, que mire de encontrar altemativas en los caminos ya 
enderezados. 
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2.2 Lafilosofia del nuevo discurso 
El discurso que ahora presentamos ha sido pensado con la voluntad de 
superar los escollos a que nos acabamos de referir. Su objetivo principal es, 
pues, intentar un nuevo camino para promover el uso del catalan evitando el 
rechazo y el desinteres antes mencionados. 
Mäs que de un discurso pnictico, se trata de una reflexi6n sobre los 
principios que tendrian que inspirar las estrategias que pueden seguirse a Ja 
hora de planificar y ejecutar campafias de normalizaci6n. Para elaborarlo, 
hemos recorrido a algunos conceptos y pnicticas de otras disciplinas, como 
Ja psicologia social y el marketing, y nos hemos basado, como tendremos 
ocasi6n de ver en el siguiente apartado, en nuestra experiencia como 
dinamizadores de Ja Asociaci6 Voluntariat Lingüistic, que nos ha permitido 
evaluar su eficacia y poder perfeccionarlo. 
Se basa en tres ejes: 
Pensamiento lateral. Este concepto, que viene de la psicologia y que fue 
introducido en Catalufia por Edward de Bono6, sostiene que, para 
alcanzar un objetivo ( en este caso, normalizar el catalan), no tiene que 
tomarse siempre el camino mäs facil o directo, el que aparentemente nos 
llevara a el, sino otro mäs costoso, el lateral. La idea es que si cogemos 
este otro camino conseguiremos libramos de los prejuicios que la gente 
suele tener contra nuestro objetivo, o, como minimo, evitaremos 
encontramos con un rechazo ya de entrada. Al aplicar este concepto a Ja 
normalizaci6n, deducimos que, si sabemos que Ja mayoria de la 
poblaci6n es indiferente al catalan, tenemos que procurar no vender 
lengua, sino productos en que esta vaya acompafiada de otras cosas y 
pueda, asi, quedar en uno segundo plano. De esta manera resolveriamos 
el problema de! agotamiento de! mensaje (factor a). 
Producto transgresor. Corno ya hemos dicho, el exceso de seriedad y de 
rigidez formal que suele haber en las campafias de normalizaci6n 
lingüistica son un tropiezo para llegar a Ja poblaci6n. Por eso, y tambien 
para adecuamos a las caracteristicas de los destinatarios, es importante 
que nuestros productos, lo que ofrecemos, sean originales, atrevidos, 
participativos y, lo que es mäs importante, vehiculados a traves de un 
lenguaje y un disefio transgresor. Eso seria Ja soluci6n que proponemos 
al envaramiento de las tecnicas de normalizaci6n lingüistica y a la falta 
de un lenguaje transgresor (factores b i c). 
No centralidad de/ discurso identitario. Teniendo en cuenta las razones 
expuestas mäs arriba, hemos creido necesario diversificar el 
argumentario de Ja normalizaci6n en el sentido de no centrarse en el 
discurso identitario. Asi, las razones que podriamos utilizar a favor de! 
6 Vease E. De Bono, EI pensamiento lateral. Manual de creatividad, Madrid 1970. 
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uso del catalän no tienen que ver con cuestiones nacionales o de 
ideologia politica, sino que se refieren a otros aspectos mäs personales. 
Esta desideologizaci6n es la que nos permitiria llegar a todos los grupos 
lingüisticos 0 etnicos y resolver el factor de la ineficacia (y en algunos 
casos inconveniencia) del discurso identitariolingüistico. 
Aunque son ejes independientes (puede hacerse, por ejemplo, una campaiia 
no basada en el discurso identitario y que no tenga un lenguaje y un diseiio 
transgresor), entendemos - y como veremos acto seguido asi nos lo ha 
demostrado la präctica -, que es la combinaci6n de los tres ejes lo que da 
mejores resultados. 
2.3 Ejemp/os practicos 
2.3.1 L 'Associaci6 Voluntariat Lingüistic 
L'Associaci6 Voluntariat Lingüistic7 (AVL) se cre6 en la Universitat 
Autonoma de Barcelona el aiio 1996 con la intenci6n de animar a los 
j6venes universitarios a colaborar en el proceso de normalizaci6n 
lingüistica. Desde entonces, sola o con Ja colaboraci6n de diversas 
instituciones ha llevado a cabo numerosos proyectos de dinamizaci6n 
lingüistica en el äinbito universitario, que en la mayoria de los casos han 
sido diseiiados y ejecutados de acuerdo con la filosofia que acabamos de 
presentar (pensamiento lateral + lenguaje y diseiio transgresor + no 
centralidad del discurso identitario ). 
Asi, dentro de! abanico de asociaciones que trabajan por la promoci6n de 
la lengua catalana en este ämbito, como el Bloc d'Estudiants 
Independentistes (BEI) o Ja Federaci6 Nacional d'Entitats Catalanes 
(FNEC), la A VL se distingue claramente de las otras por el hecho de que sus 
acciones estän siempre desvinculadas de las organizaciones netamente 
politicas y tienen en la mayoria de los casos un caräcter transgresor. Veämo-
slo acto seguido a partir de algunas de sus campaiias. 
2.3.2 Que no te 'ls trepitgin! 
En el aiio 1997, cuando empezaba a coger forma lo que termin6 siendo la 
nueva ley de politica lingüistica, la A VL consider6 oportuno hacer una 
campaiia de difusi6n de los derechos lingüisticos de los universitarios 
catalanohablantes. La inciativa era interesante pero presentaba dos 
problemas de dificil resoluci6n. En primer lugar, no habia precedentes y 
partiamos, por lo tanto, de cero. Cuäles son nuestros derechos lingüisticos?, 
nos preguntäbamos. Y en segundo lugar, nos preguntäbamos, tambien, c6mo 
7 Para una visi6n mäs detallada de los inicios del A VL y de los factores que explican su 
creaci6n, vea: J. Pujol/M. Nogues „Voluntaris per la llengua", en: L/engua i us 10, 
Barcelona 1997. 
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podiamos atraer el interes la comunidad universitaria por un tema 
aparentemente tan tecnico y para segiln quien seguramente aburrido. 
En lo que concieme a la primera cuesti6n, hubo de entrada una larga fase 
de documentaci6n sobre el marco legal que regula el uso de las lenguas en la 
universidad (leyes, decretos, disposiciones, estatutos .. . ). Y despues, a partir 
de este material, fuimos extrayendo uno tras uno todos los derechos 
lingüisticos posibles y los agrupamos en tres ambitos: ambito 
administrativo, ambito academico y ambito publico. En lo que concierne a la 
segunda cuesti6n, llegamos a la conclusi6n de que toda esta informaci6n 
teniamos que darla de una manera indirecta (pensamiento lateral). Es decir, 
que aquello que ofreciamos como cebo no podia ser propiamente una 
campaiia de difusi6n de los derechos lingüisticos, sino otra cosa, otro 
producto: una obra de teatro. 
Escribir una obra de teatro sobre los derechos lingüisticos (sin duda la 
primera en la historia!) nos resolvia el problema porque, por una parte, nos 
permitia tratar el tema de una manera divertida y distendida, en clave de 
humor, y porque, de la otra, potencialmente podiamos llegar a un publico 
mucho mas amplio. La idea de todo eso es que, por las razones ya expuestas 
mäs arriba, nuestro publico potencial dificilmente habria mostrado interes 
por una campaiia cläsica sobre los derechos lingüistico ( conferencias, 
material informativo ... ). En cambio, la posibilidad que fueran a ver una obra 
de teatro eran mucho mas grandes; la lengua quedaba en segundo plano y, 
por lo tanto, se desactivaba el rechazo. · 
La obra, que presenta en clave c6mica situaciones cotidianas de la 
universidad en que los derechos lingüisticos son vulnerados, tambien 
constituye un ejemplo los dos otros puntos del discurso: se opt6 claramente 
por un lenguaje ameno y divertido, que conectara enseguida con los 
referentes culturales de los j6venes - de aqui viene el nombre de la obra, 
Que no te '/s trepitgin!8 - (lenguaje y diseiio transgresor); los argumentos 
que dan los personajes de la obra a la hora de defender sus derechos 
lingüisticos no son nunca de tipos ideol6gicos o patri6ticos, sino que 
siempre se basan, estrictamente, en lo que dice la Ley (no centralidad del 
discurso identitario ). 
Para asegurarnos la presencia del publico, conseguimos que dos 
personajes entonces muy populares en Cataluiia, Mikimoto y Emma 
Vilarasau (presentador de radio y televisi6n el primero, actriz la segunda) 
nos cedieran sus voces para interpretar dos personajes. La obra se estren6 el 
6 de mayo del 1997 en el auditorio de la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona con un pleno absoluto (mäs de 500 
personas) y fue representada en una larga gira de mas de dos aiios, en 
diferentes centros universitarios, teatros y escuelas de todo el pais. Se 
8 EI pronombre debil los se refiere, obviamente, a los derechos lingUisticos, pero tambien 
tiene aqui otra interpretaci6n posible en el registro coloquial: los testiculos. 
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calcula que en total la han visto unas 8.000 personas9• En la mayoria de estas 
representaciones, se reparti6 el triptico Los derechos lingüistico de los 
universitarios, que recogia el trabajo hecho en la primera fase de la 
campafia. 
2.3.3 Campana por un euro plural 
La campafia Por un euro plural10se present6 oficialmente en junio de 1998 y 
su objetivo era que el catalan, el vasco y el gallego fueran incorporados, 
junto con el castellano, en las monedas espafiolas de euros y cientos. Por 
razones obvias, Ja campafia tuvo un fuerte componente politico (de lo que se 
trataba era de presionar las formaciones politicas catalanas para que 
agilizaran Ja tramitaci6n parlamentaria de una proposici6n de ley en este 
sentido de! diputado Ferrer y Girones) y esta vez se opt6 por un registro 
muy formal. En lo que concierne al tema que nos ocupa, sin embargo, Ja 
campafia prueba claramente las posibilidades de futuro que tiene Ja no 
centralidad de! discurso identitario. Nos explicaremos. 
En el momento de elaborar el manifiesto, desligamos Ja petici6n de 
cualquier reivindicaci6n de tipo patri6tico y nacionalista y apostamos por un 
discurso politico pragmatico que fuera asumible por cualquier opci6n 
ideol6gica. Asi, en el texto mencionado formulabamos publicamente nuestra 
demanda „como hablantes de lenguas diferentes del castellano que 
queremos reconocernos en los simbolos comunes del estado" y 
mostrabamos como Ja trayectoria espafiola de moneda monolingüe 
„contrasta con la de un buen numero de estados europeos, que se han 
preocupado de reflejar en su unidad monetaria su diversidad lingüistica 
interna". 
En poco tiempo se adhirieron formalmente a la campafia 33 formaciones 
politicas de todo el Estado, entre las cuales hace falta contar muchas 
federaciones de! PSOE y de IU y grupos como el Partido Andalucista, asi 
como un numero considerable de personajes de todo el espectro ideol6gico. 
En total se recogieron cerca de 4.000 adhesiones individuales. Nuestras 
gestiones con los partidos politicos catalanes hicieron que los tramites 
parlamentarios se aceleraran, y que el 28 de octubre de 1998 el Parlamento 
acordara con la ilnica abstenci6n del PP enviar al Congreso de Diputados la 
proposici6n de ley mencionada. EI dia 9 de marzo de 1999 el pleno de! 
9 En estos momentos se esta trabajando en la edici6n de la obra y en un estudio que la 
acompanara. 
10 Aunquc fuc realizada a partir de la A VL, esta campana fue disenada y ejecutada por un 
reducido grupo de cuatro personas, algunas de las cuales no estaban directamente 
vinculadas en la asociaci6n: Albert Branchadell, Joan Vilarnau, Joan Molas y quien firma 
este articulo. Las tres primeras, ademas de reconocidos profesionales en el ämbito de la 
normalizaci6n y la politica lingülstica, son actualmente las creadoras e impulsoras de la 
Organitzaci6 pel Multilingüisme (OM), impulsora de la campana Segells plurals, 
continuaci6n natural de la campana Por un euro plural. 
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Congreso acord6 tomarla en consideraci6n, y en el momento de escribir este 
articulo se estan discutiendo las enmiendas que han presentado los 
diferentes grupos parlamentarios. EI hecho de que a estas alturas ya se hayan 
fabricado muchos millones de monedas nos hace pensar que los euros que se 
pondrän en circulaci6n en el 2002 estarän acuiiados exclusivamente en 
castellano, pero no hay ninguna raz6n para pensar que no haya euros 
plurales en un futuro pr6ximo, a partir de la segunda emisi6n 11 • 
2.3.4 EI programa Ayüdame 
Otra de las tareas de que se ocupa el A VL en el ambito universitario es la 
acogida de los estudiantes extranjeros, es decir, los estudiantes bäsicamente 
europeos que llegan a Barcelona en el marco de programas de intercambio 
academico. En este caso, de lo que se trata es de dos cosas: por una parte, de 
ayudarles a integrarse en la universidad y a la vida y a las costumbres 
catalanas (horarios; cuestiones administrativas; aspectos socioculturales; 
relaciones sociales; tradiciones; etc.) y, de la otra, de facilitarles el acceso al 
catalän y darles la posibilidad de practicarlo si estan interesados (suele 
ocurrir que muchos de los que lo estän aprendiendo no tienen la oportunidad 
de hablarlo porque los estudiantes aut6ctonos, al darse cuenta de que son de 
fuera, les hablan sistemäticamente en castellano ). 
Pues bien, la experiencia nos ha demostrado que cuanto mäs 
protagonismo se da al tema lingüistico/hist6rico - los catalanes tenemos una 
tendencia exagerada a querer explicar a todo el mundo que somos un pais 
diferente con una tradici6n cultural propia - menos incidencia y menos 
buenos resultados tiene este programa. Si en cambio se deja la lengua en un 
segundo plano y aquello que se ofrece es, simplemente, un programa de 
acogida cultural, con la posibilidad de descubrir con la gente joven del pais 
c6mo se vive en Catalufia (pensamiento lateral), la respuesta es mucho 
mejor. Conocer de primera mano cuestiones präcticas como que tengo que 
hacer cuando me presentan a alguien (un beso?, dos, un abrazo?), cuantos 
minutos puedo llegar tarde si tengo una cita, cuales son las partes de/ dia, o 
hacer excursiones ludicas o culturales, son para ellos actividades mucho mäs 
atractivas e interesantes ( utiles) y pueden abrir mäs adelante la puerta al 
aprendizaje del catalän. 
11 Quien este interesado en esta campafia puede consultar su web, todavia en Internet 
(http://www.arrakis.es/-montseny/euro.html), o bien consultar directamente alguno de 
estos articulos de sintesis: A. Branchadell et al.,,,La campanya ret comptes" en Avui, 5 de 
enero de 1999; J. Pujol „La campanya Per un euro plural ha fracassat" en EI punt, 6 de 
febrero de 1999. La Organitzaci6 pel Multilingüisme es depositaria de un cxhaustivo 
archivo de prensa, donde ademas de las noticias y artlculos de opini6n aparecidos en los 
diarios tambien se incluyen copias de todos los documentos politicos que la campaffa 
gener6: proposiciones de ley, adhesiones, etc. Para consultar este archivo, escriba a: 
Joan.Moles@om-plural.org. 
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Ademas, no tenemos que perder de vista que lo que mas tendria que 
interesarnos de este colectivo no es fulicamente que aprendan la lengua 
catalana, sino sobre todo que conozcan cual es nuestra realidad. En este 
sentido, otro aspecto que refuerza nuestro planteamiento es el hecho que en 
la mayoria de los casos, por prejuicios o por desinformaci6n, estas personas 
llegan con una idea bastante inexacta de que es Catalufia y de su situaci6n 
sociolingüistica. Intentar corregir esta visi6n de una forma demasiado subita 
puede provocar rechazo y desconfianza. La metäfora del pensamiento 
lateral, que ya hemos utilizado en otro apartado, nos sirve ahora otra vez 
para ilustrar esta situaci6n: el cambio de percepci6n se conseguira si somos 
capaces de mostrarles el pais de una manera amena y distendida, sin hacer 
de la lengua UDa cuesti6n central. 
2.3.5 EI Croncurs i EI mes de la poesia 
EI Croncurs12 i EI mes de la poesia son dos de las actividades que la A VL 
organiza anualmente. La primera, EI Croncurs, llegara este afio en la cuarta 
edici6n y consiste en UDa serie de preguntas de respuesta multiple (a, b, c) 
sobre temas diversos relacionados con la lengua y cultura catalanas: temas 
de actualidad, cultura popular, personajes famosos, etc. Esta redactado en UD 
estilo joven y un lenguaje ameno y divertido, adecuado a los gustos de los 
j6venes (lenguaje y diseno transgresor) y se trata del primer juego inter-
universitario - pueden participar todos los estudiantes de las UDiversidades 
publicas del Principado. Puede objetarse que esta no es propiamente UDa 
actividad que promueva de manera directa el uso del catalän o que invite a 
la reflexi6n sobre la situaci6n actual. Es cierto. Pero este no es el objetivo. 
Lo que se persigue aqui es, simplemente, que como minimo UDa vez al afio 
haya UDa oferta lUdica de diversi6n intelectual en catalän. Eso contribuye a 
crear UD efecto de normalidad y, por otra parte, tambien es una manera de 
poder transmitir (a traves de las pregUDtas) una informaci6n en la cual, en 
uno otro contexto, poca gente estaria interesada (pensamiento lateral, por 
tanto ). Corno en el caso de la obra de teatro, lo que aqui se vende no es 
lengua estrictamente, sino UD juego cultural simpatico, que ademäs ofrece la 
posibilidad de ganar UDOS cuantos premios en metälico. En la ultima edici6n 
superamos los 2.000 participantes. 
En la misma linea, el Mes de la poesia, que se hace desde hace dos afios 
en la Universidad Politecnica de Catalui'ia, reilne en un mismo mes toda una 
serie de actividades que tienen el objetivo real de prestigiar la lengua y el 
objetivo publico i declarado de dar a conocer la poesia catalana y fomentar 
la creaci6n entre los j6venes universitarios. En este caso, como la relaci6n 
entre la lengua y la actividad que se organiza es mucho mas clara, se ha 
optado por crear un producto dinamico con diferentes posibilidades de 
participaci6n: UD concurso de poesia, exposiciones, recitales, conciertos, 
12 La versi6n electr6nica de este concurso puede consultarse en: www.upc.es/slt/croncurs. 
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talleres ... La diversidad de ofertas y la magnitud de la inciativa es, pues, lo 
que puede hacerla interesante a los ojos de los posibles destinatarios 
(pensamiento lateral, otra vez). En la ultima edici6n, mäs de un millar de 
personas visitaron la exposici6n electr6nica „Cada dia, un poema" y un 
centenar de estudiantes participaron en el concurso de poesia. 
2.3. 6 TU, que hablas catalan 
En el momento de escribir este articulo, esta campaiia esta a punto de ser 
ejecutada y, por lo tanto, todavia no podemos hacer una valoraci6n de los 
resultados. Si la hemos incluido en este apartado es, en primer lugar porque, 
c6mo veremos acto seguido, se trata de una campaiia de promoci6n del uso 
del catalan en el sentido mäs amplio de la expresi6n y, en segundo lugar, 
porque es la campaiia que de una manera mäs consciente ha sido elaborada 
de acuerdo con las orientaciones filos6ficas que nos ocupan y sirve, pues, 
para ver c6mo pueden concretarse los tres ejes mencionados. Es decir, como 
puede pasarse de la teoria a la pnictica. Es por todo esto que tambien hemos 
dedicado una atenci6n especial a algunos detalles que comentaremos 
detenidamente. 
La campaiia partia de una constataci6n compartida por la gran mayoria 
de sociolingüistas a la que nos hemos referido anteriormente: el hecho de 
que a menudo los j6venes ( en este caso, universitarios) que tienen el catalan 
como L 1 la abandonan en determinadas situaciones. Nuestro conven-
cimiento es, sin embargo, que el hecho de que la abandonen no quiere decir 
que no tengan una actitud favorable al uso del catalan. Desde nuestro punto 
de vista, los motivos de este abandono tendrian a ver con una falta de 
informaci6n y con una inconsciencia y un desconocimiento de las 
consecuencias que tiene este hecho, el abandono. Nuestra tesis es que si 
estos j6venes fueran conscientes de todo eso no abandonarian, o al menos 
no lo harian tan sistemäticamente, su lengua matema. EI principal objetivo 
de la campaiia es, por lo tanto, sensibilizarlos sobre estas consecuencias y, 
en la medida del posible, conseguir que en lugar de cambiar de lengua la 
mantengan. 
Lo primero que hicimos fue seleccionar siete de estas situaciones a partir de 
cuatro criterios: 
Criterio de frecuencia (si ocurre a menudo) 
Criterio de rendimiento (si afecta a muchas personas) 
Criterio de proximidad sociocultural (si la situaci6n es percibida como 
actual y vigente desde un punto de vista social y cultural) 
Criterio de capacidad humoristica (si la situaci6n da para un tratamiento 
ameno y divertido) 
La combinaci6n de estos criterios nos permiti6 seleccionar estas siete 
situaciones: 
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Un joven universitario, que tanto puede ser identificado como chico o 
como chica, abandona el catalän: 
1. Al pedir un cafä a un camarero que es castellanohablante pero que hace 
tiempo que vive en Catalufia 
2. Al hablar con un estudiante extranjero que quiere aprender catalän 
3. Al entablar conversaci6n por primera vez sobre un desconocido 
4. Al intervenir en un acto publico donde la primera intervenci6n se ha 
hecho en castellano 
5. Al dirigirse a un profesor que da la clase en castellano 
6. Al encargar unas fotocopias a alguien que habla en castellano 
7. Al mantener una conversaci6n, dentro de un grupo de amigos 
mayoritariamente catalanohablantes, con un compafiero que tiene el 
castellano como L 1. 
La campafia consiste en la elaboraci6n primero y difusi6n despues de una 
serie de siete tarjetas en las cuales se presenta de forma divertida y se 
analiza de forma seria cada una de estas situaciones. Estas tarjetas se 
editarän simultäneamente en papel cart6n y en formato electr6nico 
(Internet). 
EI contenido de las tarjetas se estructura a partir de dos grandes bloques 
tematicos. En el primero, que corresponde a la parte delantera, se hace una 
apelaci6n al destinatario (Tu, que hab las catalan„. ), se describe la situaci6n 
y se dan tres posibles soluciones (respuesta multiple: a, b, c ), de las cuales 
solo hay una buena - las demäs son respuestas divertidas. En el segundo, 
que corresponde al reverso de la tarjeta, se expone la idea principal, se 
enumeran las consecuencias positivas que resultarian de actuar de acuerdo 
con esta idea, se deshacen los prejuicios detectados y se acaba con un 
consejo final como recordatorio o resumen de todo el que se ha dicho. 
La campafia perseguira se dirige bäsicamente a los que tienen el catalän 
como Ll, con independencia de si lo utilizan mucho, poco o nada en estas 
situaciones. Por lo tanto, los argumentos que aducimos son asumibles 
ideol6gicamente por präcticamente toda la poblaci6n - las preguntas 
siempre se hacen en positivo, sin hacer referencia en ningun momento al 
castellano. Asi, puede decirse que son: 1) de tipo pragmatico; II) 
ecolingüistico; III) personal; IV) no identitario; V) de educaci6n e 
integraci6n. Y nunca, patri6ticos ( no centralidad de/ discurso identitario ). 
Las tarjetas tienen un disefio y un lenguaje juvenil y transgresor que 
conecta con los referentes sociales y culturales de los j6venes. EI humor y la 
ironia son dos de los recursos mäs utilizados en el primer bloque. En el 
segundo, en cambio, predominan la formalidad y la concisi6n. Veamos una 
muestra de tarj eta ( traducida al castellano para este articulo): 
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TU, que hablas cataltin 
Estas harto de aguantar los rollos de clase, y necesitas unos minutos de bar 
para cargar pilas. El Antonio, el camarero, que habla castellano pero que 
toda la vida ha estado aqui, te dice: Que te pongo, chaval? (,Que pasarä si le 
respondes en catalän? 
1. Que te entenderä sin ningiin problema y, ademäs, le ayudaräs a aprender 
catalän 
2. Que de tan contento subirä a la barra y te harä una buena morreada 
3. Que cogerä el cuchillo de cortar los limones y te echarä del bar 
Cualquier persona que hace muchos anos que vive en un pais es 
perfectamente capaz de entender Ja /engua. 
Si le respondes en catalän, pasarän dos cosas buenas: 
l. Que ru, como cualquier ciudadano del mundo, podräs expresarte en tu 
lengua 
2. Que le daräs la oportunidad real de practicar el catalän 
3. Mantenerte en tu lengua en esta situaci6n es un signo de buena educaci6n 
y una muestra de la voluntad que tienes de integrar el otro 
jAyudame a aprender catalan! 
EI uso del registro humoristico se justifica porque quita trascendencia a un 
tema, el de la lengua, que ya de por si es tenso, y consigue asi una mäs 
mejor predisposici6n de quien esta leyendo la tarjeta. Dicho de otra manera: 
en un contexto distendido y divertido, la promoci6n del catalän resulta mäs 
aceptable porque esta exenta de contenido ideol6gico (pensamiento lateral 
+ no centralidad de/ discurso identitario) - esta misma estrategia es la que 
utilizamos en la obra de teatro Que no te '/s trepitgin!, en la cual la 
comicidad de las situaciones predisponia al espectador a recibir la 
informaci6n pertinente sobre los derechos lingüisticos. En el segundo 
bloque, no se dan argumentos de tipo patri6tico, sino que se apela a razones 
de integraci6n y beneficio personal. Aqui se opta por un lenguaje serio 
porque eso hace mäs creible Ja explicaci6n. Hay que decir, finalmente, que 
los prejuicios son presentados en positivo, al reves, en un intento de mostrar 
su falsedad (la idea extendida y aceptada por la mayoria de la poblaci6n es 
que hablar en catalän a una persona que viene de fuera de Cataluil.a es de 
mala educaci6n). 
EI mes de julio experimentamos estas tarjetas en dos universidades, y los 
resultados fueron bastante alentadores y nos han permitido introducir 
algunos retoques. Esperamos que la campaiia llegue a buen puerto. 
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2. 4 A modo de rejlexion final 
A modo de reflexi6n final, querriamos reiterar que las propuestas que hemos 
hecho aqui son, tan solo, una respuesta posible - la nuestra - a las 
dificultades con que se encuentra el avance del uso social del catalan. En 
este sentido seria bueno, muy bueno, que todos los agentes implicados en el 
proceso de normalizacion (sociolingüistas y dinamizadores; te6ricos y 
agitadores culturales; 6rganos de gobiemo y asociaciones) reflexiomiramos 
conjuntamente y nos beneficiaramos los unos de los conocimientos y de la 
experiencia de los demäs, y que entre todos construyeramos este nuevo 
discurso normalizador. Las propuestas que hemos ido presentado a lo largo 
de estas päginas, por ejemplo, no habrian sido posibles, como ya se ha 
dicho, sin la aportaci6n de determinadas reflexiones que algunos 
sociolingüistas catalanes de ultima hornada (Branchadell y Pujolar, 
especialmente) han hecho en sus obras respectivas, pero tampoco lo habrian 
sido sin la experiencia, la observaci6n directa, el contacto con los 
voluntarios y el anälisis diario de estos ultimos aiios. Las asociaciones y 
entidades que trabajan por la lengua tendrian que saber aprovechar aquello 
que la sociolingüistica a traves de sus estudios los ofrece - datos, ideas, 
reflexiones ... - y, al mismo tiempo, los planificadores y te6ricos de la 
lengua tendrian que estar mäs atentos a la acci6n de estos movimientos y a 
su potencialidad. Es solo desde esta interdisciplinariedad y colaboraci6n 
estrecha que podremos conseguir una incidencia y una eficacia mäs grandes. 
